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Dr. Jókai Mór történelmi szomorújátéka.
D E 1 1 E  C Z E I I
Idénybérlet 132. szám.
Csütörtökön 1884,
V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
¥11. K is b é r le t i  2. szám.
~~ Piros.
Mártius hó 15-én:
A szigetvári vértanuk.
Eredeti szomorujáték 4 felvonásban, 7 képben. Irta: Dr. Jókai Mór. (Rendező: Péchy Kálmán.)
S Z E M É L Y E K :
Zrmyi Miklós, szigetvár pa- - 
rancsnoka — — Csiki L.
Juraoics Lőrincz — Tapolczai D.
Mária, Lőrincz neje — Cserni Berta. 
Anna, Mária testvére — Árdai Ida. 
Osáky Bertalan, öreg nemes Püspöki I. 
Szecsődi Péter, j — Hubai J.
Pataesics Péter, |  hadnagyok Ferenczi J. 
Bajony János, ! — — Sólyom L,
Istvániíy Pál, hadnagy 
Serénk, Zrinyi pitvarnoka Takács J. 
Szolejman, szultán — Sándor E.
Szokoli, nagyvezér — Hevesi G.
Szelim, kegyen ez — — Péchy K.
Nahnumanzade, imám — Tank I.
Ali Portufe, janesár aga — Halmai L.
Semsz Achmed, a spahik
— — Palóczi Pál.
Mahmud, tüzér-aga —
Ara hát, a mutefellikák basája 
Nachim begler bég —
Ferhád, csausz-aga —
Lövész — — —
Orvos a szultán mellett 
Zuelma, bajadér — —
vezere
Magyar vitézek, magyar úrnők, fegyveresek, várkatonák, szolgák, jancsárok, zászlóvivők, koránolvasók, komparadzsik, 
dervisek, apródok, harezosok. Történethely: Szigetvár és kornyéke. Idő: 1566. Augusztus 4-ikétől Szeptember
Fekete Pál. 
Némethi J. 
Krémer J. 
Zajongi E. 
Nádasai J. 
Ardai A. 
Pál fii Irma
mutefellikák,
8-ikáig.
A 7-ik képben „A várterem  légbe röpitése“ és „Zrinyi hősi k irohanása.1* 
____________________ Locsarekné, H orváth Paula, Bogyó Ilonka, betegék. _____________
Helyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kp. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlásszék V -  X. -sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr.
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 órakor. ^ H |
 ggr JE^ a^E€l-€£'S€& g, vége i SS "ÓH • |.
Holnap Pénteken 1894. év Mártius hó 16-án, bérletszüuetben, leszállított helyárakkal:
Ludas Matyi.
Eredeti énekes bohózat. Irta: Balogh.
Előkészületen: A CZITEBÁS, FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operettek. 
A BABA, HÁROM TESTŐR, KATONÁSAN vígjátékok És AZ ASSZONY VERVE JÓ. Népszínmű. 
ALI BABA, ROBINSON CROUSOUE Látványos színmüvek
  Márczius hó 19-én a helyben állomásozó csász. és kir. 39-ik gyalogezred zenekara által Czapek
P é te r karmester vezetése alatt a karmesteri özvegyek ésárvák javára jótékony czélu Symphoniai hangver­
seny tartatik. Jegyek ezen előadásra mától fogva elöjegyezhelfík a színházi pénztárnál.
Tekintettel a tömeges előjegyzésekre a bérlők jogai Szombaton  dé l e l ő t t  10 ó r á i g  tartatnak fenn.
Kiváló tisztelettel
V f t f l t i K A y  igazgató.
.lüáML Kj&i> & fároé könyvnyomdájában, -  321, (Bgm, 4373J Folyó szám: 157,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
